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研究課題 1 RJ における下肢関節力学量が RJ 指数に及ぼす影響を検討する。 




研究課題 3 RJ のパフォーマンス変数と下肢関節力学量の縦断的変化を検討する。 
【本論】 
１．研究課題１ 
 本課題では、陸上競技跳躍選手を対象に RJ におけるパフォーマンス変数に影響する下肢 3 関節の
力学量に着目した評価観点を検討している。 
















の際の跳躍高および接地時間と下肢 3 関節の力学量の変化の特徴を検証することで、下肢 SSC 運動
遂行能力を向上させるためのトレーニング課題を抽出するための手がかりを明らかにしようとした。 
 その結果から、リバウンドジャンプ指数の増大および減少と、跳躍種目の競技成績の向上と低下
が同時期に起こる可能性があることを示した。このことからリバウンドジャンプをコントロールテ
ストに活用することは、下肢 SSC 運動遂行能力を向上させるためのトレーニング課題を抽出するた
めの評価診断において有益な手がかりとなることを提言している。 
４．簡易評価基準の作成 
著者は、跳躍選手の下肢筋力・パワー発揮特性を評価診断する際に、各変数の大きさの大小を客
観的に判断するための基準値が存在していないことを指摘している。基準値を作成することによっ
て、各変数の値が基準と照らし合わせて大きいのか小さいのか、基準からどの程度離れているのか
ということを理解することができるということである。そこで、著者は、研究課題１〜３で得た結
果をもとに、新体力テストで用いられているような 10 段階評価の得点表を作成することで基準に則
った評価診断を提案した。 
【結論】 
 スポーツ選手の下肢の筋力・パワー発揮特性をより詳細に評価診断するためには、これまでに用
いられてきたパフォーマンス変数のみの評価ではなく、下肢 3 関節の力発揮に関する力学データを
評価・診断に利用することの必要性があることを結論付けている。臨床医学における人間ドックの
ように、スポーツ選手の下肢の筋力・パワー発揮特性をより科学的に評価診断し、エビデンスに則
ったトレーニング診断指導を実践することが競技力の向上に効率的につながることを説いている。 
 
 
審査の結果の要旨 
（批評） 
 リバウンドジャンプのインデックス、跳躍高、接地時間という指標に加え、下肢３関節の力学的
な変量を加えることで、コントロールテストとしての妥当性を高めるという示唆は、選手の競技力
向上において価値があるという高い評価を受けた。また、本研究結果をもとに考案された測定デー
 
-３ 
タを 10 段階に得点化するテーブルは、競技現場において広く活用できるものであるという評価もな
された。 
令和２年１月２７日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明
を求め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と
判定した。 
よって、著者は博士（コーチング学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
 
